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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D l A r e O ^ C T E R U E L Y SU PROVINGrA 
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TEMAS D E L DIA 
e s t r i c c í o n e s -
Lo opinión se va a quedar un poco aquella consecuencia la seguimos 
ííécepclonada, cuando lea el resul-
tado práctico de la Ley de Restric-
ciones poique nuestra temperamen 
to volandero quialere ver cómo, de 
un plumazo, se ahorraban unos cea-
tenares de mliloaes y los aetvíclos 
gac >ban en agilidad, ea claridad y 
lapide^. Todo eU© coa el arfe tau-
pagando. 
Si pensáramos hacer lo mismo 
con el eiemcato clv.l, desartlciilaría-
mos ios servidos, recargaríamos ia 
parle pasiva del presupuesto y cau-
saríamos un daño enorme a la eco-
nomía nacional, que se resentiría de 
esa dlamlnucióa de la capacidad de 
Los agrarios comparten el 
te *o d f r Rovs 
n- REALIDADES 
f% O V t« m 
Por ello es probable que no den m in i s t ro s ai 
nuevo Gobierno 
Pero of fécerán su 
matúfglco, trn gl^to a los tspaflo-, cousumo. Otio ejemplo: al advoni-
les, que quieren verlo todo al mo-' miento dei régimen, al desborda!se 
mentó, por todo noa apasionamos! |oa odloa comrà ia propiedad y la 
impetuosamcuíe. como por todo : £ortimtt( iag ckses pudientes sere-
nos deprimimos hasta ei fatalismo, fpiegaroDt Co p^r boicot al réglmeu, 
No; las restricciones no se pueden siílo por e6pírsiU de dtf ensa, contia 
Improv.sar: a lo más que se puede |a jupacldud, más o menos iegallza-
asplrar W a Ir podando pmlatlna' da y no sólo el capital de empre a, 
mente, trazando las lineas generales ajQO ei capdal de consumo se retra-
que, si se sosflenen, darán su resul- j0 y viao ei colapso del trabe jó. 
Así no hemos puesto una gran tado a unos años vista. Gratificado 
nts, dietas, extraordinarios, serán 
un escándalo éticamente, adminis-
trativamente, pero económicamente 
apeiJ .s si pueden contar un cente-
nar de millones, entre los cuatro mil 
a que asciende el presupuesto na^ 
clono 1. 
ilusión en ia Ley de Restricciones, 
mf Jor dicho, e¿i su efecto inmediato, 
¿Q ¡é importa que se ahorren cien 
míliones? Lo interesante es que se 
reduzcan 1/3 set vicios, que se abre-
vleá irámíí-ed y pltzoí, que se eviten 
duoílcídrtdea de f inclones, y muiti-
Cuando los reglamentos deserví- piidiclóa de fiscalizaciones y aslen-
dos. Us loatrucciones Internas. ^ tos, ÍQi0injkt.a5 providencias y demá» 
sencillez en la tramitación fu^an , cutva9 ïlncones y ob8tá .UÍ08 de la 
mucho más slmplt s que lo son hoy, lGam.teta de la admlnlstradón, que 
apoyo par 
señor Lerroux 
kimentario al 
M¿drld. — Al terminar ct Consejo a su excefeacla de los acuerdos adop 
de ministros celebrado esta mañana cados en el Consejo de hoy y de» 
en la Presidencia, 'salieron juntos oués decidiré si convoco o no par;, 
ios dos ministros egrerlds,'señor mañana el Consejo de ministros. 
Royo Vlllaoova y V -layos. 
Estos hcblaron con losipériodis- firma los decretos fundamentales 
bieves años correrá la sodédad es-
pá'ño'ii, y que al ante él p e r m a D e c l é ' 
ramos liiáctívoa, seda tanto como 
presenciar Indiferentes cómo se 
I abría íef osa donde había de sepul-
*|torse la civilización actual, que ten-
. I d í á suy laceas y defectos, como todo 
—¿Uevaíá usted eita tarde a l a | , . ^ 'x iui 
. lio humano, pero que será preferible 
iàiempre a là barbarle roja que pre-tas que hacen Información en la Pre para lu apbccdónde la Ley de Res- , ^ , , 
sldencla, y el primero dijo: 1^ trlcclones? 
Tenemos un problema al cual no pobres y aumerosas, para 4e esta 
damos la Importancia' que ea sí tie- manera vigorizar la raza, y q^ ie ese 
ne la gravedad que encierra, que es subsidiólo suprimió unmiñlstro>o-
de tt:l magnitud que se ventila en é í ;cfailsta; no se ies dice nada de eso, 
ñ'ída medoique el porvenir próximo ^ya se enterarán cuando'sean^mayo-
dc IS Païtiíi, la suerte que dentro de|res; ahora alií se aprenden las aslg-
•Mí dimisión continúa firme y el i —Sí y tan pronto como lo firm. 
ministro de Agricultura s é l u solida ) S. E, se enviará a la «Gaceta» para r 
Ese problema es el problema de 
I la easeflisrizs de los niños; ya es gra 
rizado conmigó presentando en el ^ su publicación. 
Consejo que ae acaba de ¿Alebrar la ] Otro informador preguntó al $e-
dirnlslóa de su cartera. 
|ve e; ror qiíe no se les enseña a ama 
2 a Dios, pero es peor todavía que se 
iés enseñe a odi.ir al prójimo; esa 
aña-
por modo naturt} se Irían produ-
ciendo, slíi trastorno, la economías. 
Porque Indudablemente los servi-
cios que se implantan todos son ú .l-
lef; lo que podríamos discutir es sí 
está i bien organizados, si sobra^ 
trámites y ruedan. Porque no se 
puede caer eu el criterio puebierlap ¡ 
de la sbbra de empleados, o que la 
d 
y recté. 
Sla ateatar a los derechoa adqui-
ridos, que sería perjudici d y antiju-
r íd ico , se puede trazar ua programa 
^de reatslcdoñeis. Q le hay qué hacer 
buglerre, catretèiaj y pu rtós, justi-
cia y hacienda, comuaicádones y 
fuerza pública, escuelas y paútanos, burocracia no es trabfijo. \ ^ 
¿No filé dorante muchos años tÓ- i < V * i * i j ¿«ida? ¿No nos quejamos 
pico de el aumento desnaesu-1 dudaaanos de que aquí está to-
lado dd Ejér m ? Que sobraba m'^i do por hacer? Pues lo queremos, te* 
choelemmto armado, que era cos-1 "e^8 ^ pagarlo. Lo que pode-
toso y defidente. Y vino el «tritura | mos exigir es que se nos administre 
dor» y sacó de aüí UAOS mllioaes j bleu. que lo que pagamos lo veamos 
que pas aron a Hacienda/ para que i convertí Jó en realidad. Pero esto ea 
so caiga en la cueüta de que, »• úa! en el f >ado un profando problema 
entonces se gestaba poco y mal, y , de administración, de ética en las 
ahora hay que fortalecerlo. Pero ' coatumbres y eso no se improvisa. 
a ; prlncii-àle-í de los Ferrocarriles 
y otros centros dfstílbatdotei que 
paíabras de Royo Villanova y 
dió: 
He dlaiitldo pót estar idéntlfícado 
coa ei señor Royo Villaaova ea los 
motivos que le obligaa a ábaadoaar 
el Gobierno y creo que Puesteo co-
mú a criterio es compartido por ei 
Partido Agrario, pero contUware-
raos ea los puestós, por habérnoslo 
pedido el Gobierno, hasta el mo-
be ser une avenida, amplia, clara mento en que se celebre ía confe-
Iñor Lerroux si el ministro de Esta-
El señor Velayos confirmó estando ic había comualcano por teléío- « ^ z así formada será en su juven-
no bs impresioaes recibidas de Gí a , f cc¿™ ^s jinetes € d 
nebra est A mañana. Apocalipsis cabalgando sobre ruí-
m -.„««- T . - , i. i-x aas y cenizas; el brazo seculat de la señor Léíroux contestó: n . . \ x:.* A 
-No . El ml d tro de Estado dló P^rla.^que es el Ejército, cuando 
cuenta en Coaseío de las noticias Ia h ^ < e ^ e e8a 
„ . u ^4.. „ i J . *^.' «. / J lo f ieme, será slmpíemente el brazo 
que hasta aquel momenta tenía y de . t . . . 
las que posteriormente haya recibí- * í f í * * S £ COntra su mÍ3raa Pa*rla; 
a c a l me informe dentro de al- obedecerán sus componentes a Mos 
guaos mlautos. cü' a ia S m a ^ a - a Io Lo&a' tt lfí 
- ¿Qué impresión tiene el Gobler-
no acerca del coofucto italo-etí pe? 
— Las impresiones ¡son optimistas, 
pues aunque las negociaciones mar-
10 
ios u 
reacia que está anunciada, entre los 
señores Lerroux x Martínez de Ve-
lasco que en definitiva h^n de resol-
ver ia aituadóa planteada y hasta 
eilaataaie da qae, eu la práctica, 
teaga lugar el reajuste miaisterlal 
anunciado. 
MANIFESTACIONES 
públlcam en 
Ï iuib éa iufan pe Ul S i Apar-
Madrid. —El señor Lerroux. des 
pués de presiuir ei Cons.jo de mi 
nlsiroa. permaneció en la Presldea-
cia hasca las dos menos cuarto, ho 
ra e.i que aDaadoaó su despacho. 
Al s jLr observó ei grau númeio 
de periodistas que le aguardaba y 
a i j o n ^ / 
—¿Qué pasa? ¿Hay fotógrafos? 
Pue» que haguu coastar ncestras ca-
ras y demás síatomaa. 
— Es que iaj caras—coatestó ua 
infdfaittdor r-au reflejan uada. Al 
couUarlo. reí le jau sailsfdcclóa en 
quier cosa menos a Etpaña, porqu 
educados en plaa marxista lo píl-
meio que pierden es el amor a h-
nación en cuyo regazo nadéton. 
Ahora preciS imeute en uno de los 
últimos Consejos de ministros ceíe-
brádos, y ao iniciada la cueatíóü puf 
el señor ministro de Instrucción púr 
bllcn, que a nuestro jaldo ea eJ quti 
'dobYó hacerló^slho por e| de la Gc-
bernadóa séñor Pórtela Valladares, 
se trató de e^ te problema y puso de 
MadrlcL J A Ï ^ claco de ia tarde e 1 % ^ ^ ^"J^ ' 
llegó Lerroux a la Presidencia. "tM^ndo el dinero de! Estado. a< 
Se le preguntó si había celebrado haa dedicado a easeñar a los niños 
esia tarae alguna catrevista y coa- i^P^ttdolos ea el odio de clases, 
chaa ieatamente y por s nderos 
muy tortuosos, aun no se ha perdi-
do la espeiaiiza y es posible que ha-
yan de celebrarae nuevas reunloaes. 
LA CONFERENCI A. DE ; 
LERROUX CON MATI-
NtZ DE V E L A S C O 
teacó negativamente» en el reiajamieato moral y en otros 
de Correos 305; a a. Oilclnas ] ul8unos mluístros. 
carn-
ádísí-
ia con 
L B Compañías de í 
le» haa concedido tar 
me pi«ravl»ltar escMuü 
cuaiquler punto d Es 
te de Ida y vuelta utl Izabie en todus 
los trenes. ludutó to^^TOos y ex-
preses. 
Los bliie; * s ex^ediráa desde el 
19 de SepUcmbre ul 9 de Oaubre, 
pudiéndose-: g-. ua qu..-r fétf.-a 
lascoropr-na-.'a» cu; 23 le ioa exposi 
Se, • ci^b c , i 20 dsOchubrc'fcíftWi-^^iX^nv 
a.erf Expostdoaes, Preciados, 9¡ 
.n Carrera de Saa Jcróaimo, 9, y t a 
la Zoua de Pkcteo» dtl Retiro. 
Atliulioad las Compañías de Fe-
rrocarrlies haa acordado aplicar la 
tarifu especial teducidíslüaa xaSmero 
119 urileulo 4,°, peía los transporte» 
u. mercaneíns á' BtiOádái a estu Ex-
lóad s4e Posición, coa 
h l,.c dó-i dd 19 Je 
9 á t O .uibic l 
bre. 
¡les i 
plazo de expedi-
ato al 23 de Seu-
8 de Uiciem ) uui 
Dijo que ao sabía aúa si el'señor iintñ reProbables. 
Martíaez de Velasco habla llegado.a E3te e! camino y hay que seguirlo 
MaUrid pero aerpropodfa çonferen- hasta ellmlaar de la enseñaaza a 
clfcf con él antéf de Ir a firmar coa esos audaces que hacen prosélitos 
el Prealdeuu de la Repúbdca. Pp" revoludóa y para las propias 
A las claco y cu.tcco, en cl domi- desventuras de mañana dé esos In-
natnri.» que son precisas al ¡cuerpo 
y ai alma, porque de ambas? cosas 
Dios formó la criatura. 
Corregir esto, qué es uif grave 
mal. es obía de todos; él ^blerno 
tiene sobrados HfètilO» pfeftf«fiscali-
zar míauél^samentelócfàe se ense-
ña en las esrúelas. debilidades y 
'gendas en esté señUSo acá» 
rrearán más tarde dolorósas conse-
c d o ñ c l i B ; inspectores de Eaifeflansa 
tienen enh* escuelas, cutáplleado 
con su deber como íadudaUfemente 
lo harán, i;, pedlráa categórlcamea-
te enseñanzas de tipo marxista, y t i 
diera e; caso improbatíftde exis-
tir mió o más mspsctores'que falta-
ran en'éït^iféatido a su deber, pues 
ai que sirviendo ua ca,go no cum-
ple coa su cometido, ya sabé. y «1 
interesado debe saberlo Igualmente, 
io que le ocurre, pierde su puesto y 
en paz; porque no deja de ser poco 
edificante cobrar el. sueldo de un 
Estado y htíHzarío én contra del 
m'smo Estado. 
Por otro lado los padres deben 
estar ojo avizor Informándose de lo 
que sus hijos spreadea en 1% escue-
le; fácil les es esto, los chicos gozan 
cuando defòàfe àfe ^us ^fa&i^ dicen 
!o que han aprendido, y ai se ve que 
!a eüscflsnza que recibe ètmsrxlxta, 
envenena su almn, la Inicia en el 
odfo, pties 'debe poner eí íiecho en 
ocl rdento de laa autoridades, y 
si ésthz no córrlgéri eaté caso, reti-
rarlo de la escuela, que 'Siempre, 
aunque esto sea doloroso decirlo, 
vale más que no aprende, si lo que 
ha de aprender son sofismas, errores 
y a odiar a los demás. Entre un ce-
rebro que Ignora y ua cerebro aba-
rrotado de maldades, preferible es 
el primero. 
Y es obra de cor ciencia en lot pro 
píos maestros marxlstas. no enseñar 
en marxista Ellos debeirpensar que 
Los 
¡baja de 
diente al 
te to< í'léud -  
Botará para 
de la triijcta. pr< 
rictei gratuito 
Podrá 
l.cttán_< 
l S i t o i • 
T r í* 
S dt t O * 
t i u u c » . Cá i 
í jh is í a c 
ráa una' 
íes equl-
a todOS 
ualmeu-
a idloai-
se provea jfad y cot cuirendu de esta Exposi-
•lusamente y 
M dldas. 
:lóo. 
Ea ei . . i d ta i'.x,. s i c ló . - » 
tarjetas so-
fá d*los Ex 
( cernir m ad 
1) J i-
fcttsciffO' al 
¿Qué quierea ustedes saber si 
todo iu a i dich J ya ei señor Luda? 
—inquirió LctrouX. 
— Queremos saber cuáado va a 
Uátéd a despachar coa S. E . 
•¿Esta tarde pedáé hora al piesi 
dente de la República para ir a dea-
pachar, Yo veadré aquí a la hoxb 
u ( ^uinoradu, porque teugo dcad 
vd señor M irtíues üe Vciuaco, c^, 
qui-iü he hub»aau pur tciéí^uo — 
Alejaudo. 
Ua pc í iod lSka íc dijo que el tcfiui 
Vdayos, alíahr, h bi^ mamfestado 
qtfe esiá sulldariZado con ei señot 
Rtr-yo, por enuadet que el criteri 
ur. éste io cooijíailla el Partluo Agía 
riu y que, poí io tunto, había pre-
sentado sa cauusióa. 
Pero tambléa ics habiá Iddo 
COotes ló Lciioux ~ que su íes du-
clóa está suourdiaada al acueruo 
qu, CAI a t_rde uu^ptemos el scñ . ¡ 
ii . . i u t Z -c Vvlasco y yo. 
— Elcs.tivaüsctite, asi lo ha man; 
Velayos. 
an » Coas jo de m*-
gd t i r. p.iti i • 
"..bit c. aítíSt-
»ié euceto t£U Urd« 
ci l io de M atíacz de Vcía^co. dlje-
ro que este llegaría a Madrid sobre 
las seto de l n tarde pero ao ir ía a au 
Cusa slao aigúu centro a í i c i a l . 
sea Jr 
á ratñ 
felices aiños que no haa cometido 
otro pecado que teaer uaos plidres 
ladlf'rentes en esta magna cuestión 
de ¡a enseñanza, y un Estado que ea 
Ea eíci.to, Marlíatz de Velasco pe'ldo de fiebre quitó el Crucifijo de 
.legó a Madild; sobre las seis de la ^ > ^ scuei&s y donde había amor de 
tarde. unos a otros, puso el odio enir^ 
Coafereiicíó el jefe agrario sepa- todos, 
redámente coa Melquíades Alvarez. Que hay un número de maestros 
con Royo Villanova y con Velayos que son marxistes; perfectamente 
y a las seis y media llegó a ia Presi-. qi:e lo seaa. y ao sólo que lo sean, 
a. acia. sino que lleven a Carlos Mnx en sus 
R deudo por los pcilodístas eí eut;í.ñas y a Bda-Kua ea su alme; 
IftAOf Mutiiuez de Velasco pregua- puv.dea hacer ea este sentido lo que 
COí ;le» plazca, pero como eso es epldé-
"¿Q 
de? 
- A usted le esperà h a m o s - c o u - I c^ d o enseñen se limite 
testó un reportero. 
Yo soy tardío, pero seguro—di-
jo loadenl • el jefe agrario. 
- Usted tiene ïa llave—Inslauó UÚ 
periodista. 
-Pues ¿qué p^sa dentro de la ha 
bitadóx.? 
—Como usted tiene la lleve ustcil. 
to sabrá—Cuatesió ua repórtelo. 
Otfw, a su v.z. preguntó: 
-¿La a-aitu 1 jdopta j - ; por los »t. 
ñores Royo Vilianova y Velayos c* 
-mpartida p^r el Partido Agrarlc 
é esperaa usteoes esta tar-'mico, hay que aislarlos de los niños. 
'o por lo meaos obligarles a que i 
a cuse-
Lviívux 
de las pi 
pay loa. 
Imeras colum 
fiar lo que los aiños deben aprender 
aqaello que las leyes básicas de la 
aacióa deiermiaaa. Nada de bruz 
en alto, ul puños cerrados, ni Inter-
nadonaltemos, ni ridículos cateds-
m .i sociAllstáf, ni nada de eso qur 
tanto eaveueas el corazón de los 
alñot. 
En las escudis católicas, sosteai-
Jas hoy por loa católicos, no se ics 
dice a los alfl JS que la dragedla d. 
Casas Vírj.« fué obia de un Oobler 
uo del que 1 limaban parte los so-
cUilsta»; ni te Ua dice tem poco qu 
un O^kbíerao que fué dictatodal 
creó el subsidio país las isisllias 
pueden sustentar ua error f algún 
día de luz veatiirosS pueden arre-
pentirse, pero, ¿y los niños que 
aprenden en é! error? Ésos tauchos 
miles de jóvenes, serán deagAclados 
no tienen freno que limite stls paslo 
nes; ap ven en Dios la suprcáns íell-
cldsd porque no les han enseñado a 
creer, levantarán los puños cerra-
dos y en alio, amenazándolo t3do. 
hasta a sus mismos padres, y de es-
to serán responsables, mofalmente. 
lo» maestros que tales atáSddades 
les Inculcaron. 
Y cu-/at? más avancen estil cami-
no de la vida, mayores serán sus 
desdichas y broche de las mlsmsa 
será la misma hora de su'*muerte, 
que en tanto el creyente laáís su úl-
timo suspiro pensando en tNos que 
le aguarda, el ateo-y el tsmxiñmo 
es steísmo—ve que radie ls espers 
y su desolación será tremeafa vién-
dose convertido en uns pliftsls. sis 
un átomo de luz ea su a'-ma. 
iEse será ei fruto de vueiífá obra, 
maestros merxistas. si vu«i^s con-
deads no os impide contíaiftrls. el 
Oobleroo os lo permite y ios padres 
os !o f .!eiac! 
Cayetano Mottoa 
AM'S IV 
I 
Y U J E R O S 
LleS aro n 
De Val don Prandaco Te-
Beaetuser, don Miguel Fe-
mado. 
- D« Alcudia de Cteapín. }o*é Ro-
- De Alcafllx. don Julio O* Un. 
— De Valencia, don Manuel B^sch 
- Dé la dudad del Turia. don Ma-
anel Blasco. 
Marcharon: 
Ea el ránldo de anoche y proce-
dente de Lourdes. la oere^Hnncirt^ 
que procedíate de Valencia marchó 
ka días al citado Santuario. 
— A Morella, don Cé9«»r Serrata 
^ - A Valencia, dr»n A^l^ndro Bu''-
foa. comerciante de e»ta p l a z R . 
— A la misma pobladón, don Ffan 
daco Oraham. 
BRILLANTE CALIFICACION 
La dlatin^ui !a y cultn 8*»fl"*itR do 
fla Marfa de la Concepdrtn H-rrem 
Frax, ha aprobado, con elevadn pur» 
tuaddn, qne la colora en uno de loa 
primeros puestos de la reladón que 
hoy publicamos, los efercidos de I P 
primera parte del currillo que, para 
si Ingreso en el Magisterio Nadonal 
Primarlo, se está celebrando en 
nuestra capital. 
Cordialmente felldtamos a tan 
culta y estudiosa señorita por su 
mereddo triunfo esperando que, al 
terminar el cursillo, habrá de obte-
ner, tn definitiva, el puesto premi-
nente a que la lleven sus grandes 
meredmlentos. 
eos taurinos a 
Durante la tarde de ayer, la plaza , 
de Toros se rió constantemente vi-
altada por afidouados oue. en vHta 
d? cuanto hebfsn dfcho en nues-
tro rúm ero anterior, acudían para( 
comprobar ai nufatro ftrido ern me-| 
-nmente nn reclamo, o en realidad, I 
el ganado que paando mañana lidia-1 En el cursillo especial para i n g K -
-•án Var^lito y Colomo respondían a '«o en el Magisterio Nadonal Pilma 
[ s a 
Cei oficíales 
GOBIERNO; C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
T>oa Fernando V/flas del Castillo, 
vedno de Sevilla; don Miguel Ayer-
be, del ferrocarril Teruel-Alcafliz; 
don José Maíces; señores teniente 
coronel de la Guardia dril, y dele-
gado del Trabajo. 
AYUNTAMIENTO 
Esta tarde, a las siete, celebrará 
sesión extraordinaria nuestro Con-
cefo para tomar el acuerdo de la ce-
sión de terrenos al Estado para 
construir la nueva Prisión. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Defundón.—Lidio Soriano Pérez, 
de veinte meses de edad, a conse-
cuenda de atrepsla.—Dolores Ro-
mero. 10. 
-ifcho fuido. 
Estamos s«H»íecho9 sl •«•r que 
•«os amigos affdoua^oa e1o(ji«ro*» 
unáuim^mente 1« nre«*»r»fadón d»» 
'os novillos de Cohale-la y por ta"-
ta confirmaron el parecer de este re-
porter, 
Vemoa con ello afianzada la amia-
••^ d au" h*»H«» nttf«trn n^raona He-
••pn los nfiHonndo^ f>l ver somo» 
í r n n i r c f n t e s Í » O ' O « inl^tom. 
Rl p ryyr t rcnn- l r t dp #»sta novl1'«d«. 
^on Aotonlo O ^ r r i p z e"c«»rg"do d» 
1«« ntir»-» ^^ lo ri"ev»í Rurursnl d«*l 
Ba^o d** F^n^fl»», PT*^ t«»rdf» p*t«V»«> 
tr.·^r'ífl^e·'·rnpnfp snH<ifnrho ante lo« 
inicios d»' nú^lfro, nu^s él no b" 
querido e^caHmar imn «ole npspfa y 
nrtr tnnto «11 •¡•.af-fr.fn^ rfíSo P S ^r^ndp 
' i n t e el pgradeHmí^nto de los afic'o-
indo)», Q U 0 en vei'dAd s l^^ n ventof'*-
S^me^te ya que l^a prpr^os de In 
"ovUlpdn yon económicos de ver-
dad. 
Por su n-^ rte el público com^nM 
dorante todo el dte en términos 
muv elogiosos la actitud observada 
ayer por el empresario señor Gó-
mez que, contra la costumbre vicio-
samente establecida, dió cuantas 
facilHades fueron precisas para que 
cuantas nersonas k» desearon pudi*» 
ran ver el ganado en el dfa de su 
despncajonamiento. 
Sólo plácemes merece esta acti-
tud v así nos complacemos en ma 
nifestarlo. 
Hoy se abre la taquilla para reco-
ger encargos en casa Hilario Mar-
qués. 
De nuevo circula el rumor de que 
Vicente Barrera piensa retirarse de 
los toros. Se dice que su última co-
rrida será en Logroño o la de la al-
ternativa de Rafaellllo en Valenda. 
Para dar crédito a tal noticia o An-
den que esta dedsfón está confirma-
da con que David, el hombre de 
confianza de Vicente, ha sido con-
tratado para la cuadrilla de Rafae-
llllo. 
rio han aprobado los ejercidos de 
la primera parte del mismo, con la 
puntuación que se indica, los seño-
res curelllistas siguientes: 
M A E S T R O S 
Número 1; don Isidro Pérez Re-
mero, 9 50 ountos. 
2; don Frandsco Lara Soriano 
8'50 puntos. 
3; don Rufino Miguel Martínez 
Navarro, 8 25 puntos. 
4,- don Gaspar Giner Serres, 8 03 
nuntos. 
5; don Máximo Iranzo Garda. 775 
puntos. 
6; don Delflno B llester Moya, 
7'50 nuntos. 
7: don Andrés Carretero Bsllt no, 
7'00 nuntos. 
8: don Jesús Miguel Cabello Jul-
v 6'50 puntos. 
9; don Pescual Peransí Rublo, 
6'25 puntos. 
10; don Gerardo Aznar Beltrán, 
6'06 puntos, 
11; don Antonio Gutiérrez Cres-
po. 6 "05 puntos. 
12; don Felipe Zaera Zaera, ó 'Oéíj .^' 
13; doña Resalía Jlmer.o Romero, 
7'22. 
14; doña Fructuosa M- rtín izq-ler 
do. 7'21. 
15; doña María Amparo Alcalá Po 
io, raa 
16; doña Presentadón Sarcsa Mar 
•ía, 7 19. 
17; doña María Vicente Jiménez, 
7,18 
18; doña Carmen Llombart Foz, 
717 
19; doña Josefa Ballester Escrlche, 
716 
20; doña Aurora Garzón Vlllarro-
VB. 7'15. 
21; doña Natividad Edo Izquler-
lo. 7'14. 
22; doña Rogella López Sáncho, 
625 
23; doña Marina Marín Garda, 
6*24. 
24; doña Mercedes Bea Calvo, 
6 23 
"5; doña Adoración Casas Soria-
no. 6,22. 
26; doña María del Carmen Blan-
co Temorado. 6'21. 
27; doña Melchora García Juste, 
6,20. 
28; doña María Agudo Arguedas, 
5,50. 
29; doña Claudia Negro Monter-
de. 5 48. 
30; doña María Fldela Sancho. 
15 C Q 
llum ii mm 
en cLa Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas'no Turolense y 
Ramón Espílez (Vlllastar) 
Aunque se habla de que Mardal 
Lalanda va a ser en Méjico base pa-
ra los carteles de aquella temporada 
taurina, se asegura también que L -
lauda piensa dedicarse en la próxi-
ma temporada a extremar los cuida 
dos de su ganadería y de la rédente 
mente adquirida para su esposa. 
En las corridas de Bilbao ha ha-
bido un benefldo de velntldnco mil 
duros. 
Claro está que los bilbaínos ha-
cen todo con (lempo, pues Incluso 
se habla ya de organizar las corri-
das de Mayo. 
Y así no pueden salir mal las ce-
sas. 
punto». 
13; don Francisco Bayo Pérez. 
6 03 puntos. 
14; don Victoriano Sánchez Ló 
ppz, 5'55 ountos. 
15; don Frandsco Gómez Martí-
nez. 5'52 puntos. 
16; don Luciano Garda Salz, 5*50 
puntos. 
17; don Ramón Rodrigo Franco, 
5*30 puntos. 
18; don José Montero Montalar, 
5*25 nuntos. 
19; don Ramiro Jarque Lasheras. 
5*05 puntos. 
20; don Jnaquín Víctor Gómez 
Durbán, 5 04 puntos. 
. 21; don Florentino Escuderq Na-
varro, 5'03 puntos. 
22; don Luciano Migueláñez Ca-
sado, 5 02 puntos. 
23; don Mariano Domingo Lam-
31; doña Florenda Sanz y Sanz, 
5*44. 
32; doña Pilar Navarro Murdano, 
5 42. 
33. doña Josefina Aznar Garcés, 
5 40. 
34; doña Consuelo Juste Gámir. 
510. 
35; doña Eusebia Comín Royo, 
59. 
36; doña Dorotea Hernández Her-
nández, 5'8, 
37; doflalMaría del Cid Edo Alcón, 
57. 
38; doña Dolores Esteban Martí-
nez, 5. 
LA SEGUNDA PAR-
T E D E L CURSILLO 
Los maestros aprobados en la pri-
mera parte del cursillo deberán pre-
MAESTRAS 
Lea usted ACCION 
Lea usted 
- ACCI 
beja. 5 01 puntos. 
24; don Conrado José Cavero Man |»enta"e ft *** ^ ez de la mañana del 
zana, S'OO puntes. J25 del adual en el Instituto Nacio-
nal de Segunda Enseñanza de esta 
capital para dar comienzo a la se-
Númerolj doña María del Car--gunda parte del mismo, 
men Piquer San Nicolás. 9*50 pun» í 
tos. 
2; doña Teodora Domingo Herrc- ' 
ra. 9'45. } 
3; doña Angeles Orada Oargallo.' 
9!40. 
4; doña María de la Concepción ; 
Herrero Frax, 8'50. 
5; doña Asundón Fernández Gon 
zá'ez, 8 00. 
6; doña María Asundón Martínez 
Alcalde, 7 75. 
7; doña Valentina Delgado Gar-
da, 7 50. 
8; doñn Matía Josefa Serrano Be-
nedicto, 7'45. 
9; doña Salvadora Serrano Fúit r, 
7 42. 
10; doña Moría Bernad Ruede, 
7*40. 
11; doña María del Cantee Cata-
lán Garzarán, 7 25. 
12; doña Francisca Garcíe Lecuc-
va. 7 24. 
•acción 
Santoral de hoy. — Téí iporas. 
Abstínencia sin ayuno.—Santos Dio 
oísio. Teodoro, Prisco, Eastaquic, 
Privado, y Santa Cándida, mártires. 
Santoral de msñana. —Témporas. 
Santos Eusebio y Pánfl'c , i ártirt ; 
Mateo, apóstol y evangehstá, y San-
ta lílgenla virgen, 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Septiembre en le 
iglesia del Salvador. 
Hora Santa. —En la Iglesia del Sal 
vador, de dnco y media a seis y me-
dia de la tarde. 
Catedral. —Misa rezada cada me 
día hora desde las slete'treínta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
v media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara. —Misas a las sois y 
cuarto, siete, siete y medía y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa, -Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. — Misas a las seis y me 
día y siete y media. 
Eí Salvador.—Misas a la» siete. 
«Jete y media y ocho. 
San Pedro,—Misa a las siete y rae 
día. 
San Migue».-Misas a la» ocho. 
La Merced.—Misas a la» ocho 
San Martín.—Misas a Ia« seis y 
tres cuartos y siete y cuarto 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amottizable 3 por 100 1928 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amortlzable 5 por 100 1927 
con Impuesto 
Amortlzable 5 por 100 1927 
sin Impuesto 
ACCIONES. CEDULAS 
Y OBLIGACIONES 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C, Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza Ali-
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónico. 7por 
100 preferentes 
it Campillo 
POR APEDREAR COCHES 
Han sido denunciados ochn 
quilles de ocho a doce añosp0 7*" 
bersen afldonado al apedreo / 
tomóviles. causando en tsto»y V6* 
los diferentes daños. ^ 
Como es consiguiente. Ja ^ 
da ha pasado al Juzgado. ^ 
Oliete 
POR HABLAR MAL 
: DE LA FAMILIA : 
80*40 
99 50 
85 75 
100 40 
9970 
101'60 
198*00 
598 00 
21000 
170'00 
OOO'OO 
Antonio Espín Martín y M,. 
Cniod Martín, de 27 y 24 ^ 
edad, respectivamente, se acometí 
ron a puñetazos porque el Hlg J 
reprendió al Antonio por hablo?^ 1 
le un primo suyo llamado uJ 
Martín. m 
Causáronse diversas erosiones ^ 
•a cara y orefas. 
Cascante 
ROBO D E PAJA Y TEJAS 
Juan José Giménez Marco ha de-
mmeiado que a su hermano Andréi 
!e han cambiado la cerraj de unpa. 
ar y que una vez hecha esa opeia-
ción le quitan la paja y hasta las te-
as de un corral contiguo a dkho 
Inmueble. 
Se realizan pesquisas para deicu-
brír a los ladrones. 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 loroo 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 OOO'OO 
Cédulas Crédito Local Inter 
provlndal 5 por 100 100 25 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 I05'3fl 
Obligs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 lOl'Ofl 
Obligs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 çg'oo 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS VBfTAS 
Francos 48*35 
Libras 36*25 3é3i 
000 00 Dcllais 7*35 
JOSE MARIA CONTB 
TagAs á* ft«i*s, té . 
Ddcgado provincial de las entidades de segure* 
***ai*bwi** OHSBBTDieS) 
Bep*ñoU ém 8«#mres Afiro^pecuarios. íT>EDRI9G@ 
O^mm^  de Éss idstss> (AGCIDBÍiTES DHL TRABA 
m t KBSPOSÍSABILIDAD CJVIU 
toda Ls vrcrrii zlM 
DE CHIL 
iDOno por excelencia del tríceo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el t r igo mismo. 
SOCIEDAD C O M E R C I A L ^ E L NITRATO DE CHlUi 
mttmsrm e«aa ,aara 
" «•"• *om ««««« » " * • 3 * . 1. 1 
M A O R I O —«WJ* M É H H i 
8ft 
p t f é !V -MMM. 870 I O N 
H 
fé f fb»! 
P 
Jim. 
V1NTAS 
363$ 
TS1 
l 
•—-— 
ntinúart los preparativos de 
fensívos en Gibraltar 
Gibraltar ,-«La Gaceta oficial de i las Mísloues. 
Gibraltar» publica una nota firmada | El Pontífice entregó al Podestá 
por la Secretaría de las Colonias • una mima para repanhl i entre los 
avisando a la población civil de la i pobres 
conveniencia de proveerse de velas \ 
por si las clrcunstanclaa obligasen a i EL DIA EN GINEBRA 
dejar a Gibraltar a oscuras en un í 
momento dado. 
ABITINIA NO ACEPTA-
RA LAS PROPOSICIÓ" 
. NES DE LOS CINCO : 
hoy Ginebra.— Laval conferenció 
I extensamente con Edén. 
¿ El delegado de Italia, barón de 
íAlolsl, h't aplazado su anunciado 
Iviaje a Roma. 
{ITALIA PREPARA SU CON-
Addís Abeba. -Aunque el Gobier-
no no ha contestado todavía al Co-
mité de los Cinco, se dice que los | 
puntos económicos de la proposi- \ 
clón del Comité no serán aceptados^ Roma.-Se concede extraordina-
por Abislnla. irlo importància al Consejo que se 
TESTACION A L COMITE 
DE LOS CINCO : : 
NO ES MEJOR LA ACO-
. GIDA DE ITALIA 
celebrará mañana y que será conti-
nuación del celebrado el sábado. 
La contestación de Italia al pro-
j yecto del Comllé de loa 'Cinco será 
Roma.-Se insiste en fiflrraar que | objeto de uaa £iueva decIaración m l . 
Mussolinl tiene el propósito í l"ne * n¡&terial 
dé rechazar l is proposiciones del 
Sobran tres Ministerios, seis 
Subsecretarías y veinte Di-
recciones generales 
N u m e r o s o s o r g a n i s m o s i n ú t i l e s v a n a s e r s u -
p r i m i d o s 
Manejos de Alianza Obre 
para producir d sturbios 
Trescientos automóviles oficiales innecesarios 
i Barcelona.—PareCe que la Allan-
1 za Obrera intenta producir algunos 
1 disiu¿biO;5 <;cn el pretexto de protes 
• tai contra lu guerra. La Alianza 
í Obrera ha intentado que secunde 
Cuctrocieníos millones de pesetas han p o á i ^ l ^ Z ^ e 
do economizarse 
Comité de los Cinco. 
OBSEQUIO AL PAPA 
Son mínimas las oslbilidades de 
que sea aceptado. 
Parece que en este consejo se 
Roma.-Ei Papa ha recibido aÍadoPtaráQ tiendan a 
una comisión del pueblo de Casteí-j poner a la nación ec condiciones de 
gandolfo, comeuesta de 500 perso*; bastarse a sí misma en caso de hos-
nas, que le ofrecieron presentes dejtiildades, 
fruta, dulces y vinos. » ^ l 
El Podestá y ai Directorio del fas-' \ A ^ / ^ T ^ X T 
do le hicieron regalos con destino a Anuncie USted en ALCION 
-Ahora veremos qué pasa cuan- con la misma noblezr y corrección? 
do conferencie con Lerroux y des- de siempre, 
pués lo sabrán ustedes. i No puedo dar a ustedes, por aho- ¡ da cortando cábezas. 
Madrid.—A las diez de la mañana 
se reunió el Consejo de ministros en 
Ir Presidencia. 
Asistieron todos los ministros m-
cluso los dos agrarios. 
Poco después de las doce abando-
nó la Preside cia el señor Rocha. 
Fué abordado por los periodistas 
y a preguntas de éstos contestó: 
- V o y ahora al Ministerio de Es-
tado y despüés me t rasudaré a Pa-
lacio para dar cuenta al ^Presidente 
de la República de la situación in-
ternacional y de las noticias trasmi-
tidas desde Ginebra por el seño? 
Madariaga sobre la entrega del do 
cumento red ctado por el «Comité 
de los Cinco» a las delegaciones de 
Italia y Abislnla. 
Se le preguntó que asuntos esta-
ba tratando el Consejo de minis-
tros y Rocha contestó: 
—La píimera parte estuvo dedica-
da al estudio de lá cuestión inter-
nacional y yo ahora he aprovechado 
la circunstancia de hallarse el mi-
nistro de Hacienda hablando de la 
aplicación de la Ley de Restriccio-
nes para marchar al Ministerio de 
Estado y recoger las Informaciones 
¡que se han recibido de Ginebra. 
He dejado al ministro de Haden-
dam^ntal, que es el que se refiere a 
los Ministerios, y los otros saldrán 
sucesivamente—terminó diciendo el 
leñor Lucia. 
NOTA OFICIOSA 
Madr id . -El señor Lucia entregó 
8rguida ente o los periodista» la si-
guiente nota oficiosa: 
Hacienda. - Devolviendo el Cole-
gio de Santo Domingo a la Mitra de 
OHhuela 
Reconociendo el derecho a deter-
minados terrenos de los aUoi del 
Hioódromo a la Sociedad General 
de Edificaciones Urbanas S. A. 
Industria y Comercio.—Decreto 
estableciendo algunas aclaraciones 
relativas a la exportación de aceite 
de oliva. 
Propuesta sobre el problema de 
la importación y exoortación de car 
bones y Ley de Bases de la produc 
ción hullera. 
Justicia,.—Libertad condicional de 
34 oenados. 
en la organización sindicalista. 
MATA A SU ESPOSA 
: Y SE SUICIDA : 
Molina de Aragón.—Tomás Sanz 
mato a su esposa, Lorenza Gonza-
lo, seccionándole la yugular con 
una navaja. 
Detenido ingresó en la cárcel, don 
de s e suicidó. 
UN PECOADATORIO 
RUMORES íttJW 
Ira, ninguna otra referencia. —¿Se ha reunido uated con sus 
' ^H^odfe renc iado con alguno de | Presidente de la República duró una 
ellos, pero a esto no se le puede H a - í h 0 ^ -
mar una reunión. | A1 »a»r ^nroux dijo: 
Martínez de Velasco penetró en el | a ^ a c I é a. ^ f 6 8 ' e I 8e: 
despacho de Lerroux con quien c o n - ^ f l ™™ ha " mad0 el 
i ferenció durante media hora y al sa- hereto de Restricciones. 
Brdfjo a los periodistas: P™ {0 ^  'diere a incidente 
- M u y poco he de comunicarles. P f ^ 0 / " ^ ^ ^ de lad l -
El presidente vt a salir para Palacio * * * * * de 108 do8 « ^ U t r o s agra-
—¿Se ha hablado de la cuestión 
y él será el encargado de darles a us 
tedes la referencia de nuestra con 
versación. 
—Pero, ¿no puede usted adelan-
tarnos nada? 
—No porque dentro de uno» mo-
mentos lo van a conocer ustedes 
todo. 
- ¿ P u e d e usted decirnos si hay 
cds »? 
—Lo único que puedo decirles, y 
ya ié bastante, que el jefe del Go-
bierno va ahofu a Palacio. 
DURAN Y VF.NTOSA 
: VISITA A LERROUX : 
Madrid.-Momentos después de 
las fíi<-.te de la tarde llegó a la Presi-
den la el diputado por la Lliga se 
ft'jr Durán y Ventola. 
S Í supone que su visita al seño -
Lerroux estaba relacionada con el 
momento político. 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES DE LERROUX 
Madrid.—Alas siete y diez d é l a 
tarde salió el señor Lerroux de su 
despacho de la Presidencia. 
Al advertirse rodeado por gran 
número de peilodls as exclamó: 
Ya está equí la barricada 
Los informadores 
La entrevista de Lerroux con el {'p0]jtjca^ 
--Todavía no. El orden señalado 
pñra este Consejo es el siguiente: 
Primero, situación internacional; se-
gundo. Ley de Restricciones; por 
último, la parte política. 
- ¿Cuán tos son los Mlnisferios 
que se refundirán por la Ley de Res-
tricciones? 
El señor Rocha contestó que en la 
nota oficiosa del Consejo figurarán 
cuántos y cuáhs son los Ministerios 
afectados por dicha Ley, noticia que 
no anticipaba por razones de dis-
creción, pero podía anticipar que 
loa Ministerios que desaparecen SOQ 
tres. 
El Consejo terminó a la una de la 
t a rde 
Al salir, el señor Lucia facilitóla 
ríos, celebraré mañana otra confe-
rencia con Martínez de Velasco para 
tratar de liquidar esta cuestión. 
La entrevista será por la mañana 
en la Presidencia. 
No celebraremos Consejo. 
LA CRISIS TOTAL 
Madrid.—Mañana, por la mañana, 
se reunirá el directorio del Partido 1 
Agrario Español, y en ia reunión el jsiguieate re{erencja ve2.bal: 
señor M >Hímz de Velasco expóndrá -Tras un breve despacho ordina-
ls actitud 8dopi:ad*i por io.3 señores i rja y ^ exteasa exposición, por 
Royo YjUfmova.y Velayos en vbta < parte m!al8tro Estadt, de la 
dei trf.sp5so de los servicios de [ 8itl,ecl5n Jnternac|onai y de las im-
Obras públicas a Cataluña y segura ípresloaea trasmitidas por nuestra 
raer te no recatará su criterio de que | aelegaclón en Ginebra, el ministro 
esta actitud es, a su juicio, ia quese[de la Gu3„ra dIÓ lectu]ra a ua piaïi 
deb. adepcar en los actuales momen que fué aprübado y que comprendc 
0E.cosl seguro que el directodo a c r ; f ,óiJ un,dfde8'8up'e' 
d é a U . ñoi M utíaez de Velasco un ?lóil de ^ n o s organismos, esta-
«mpllu voto déconfí inza. bleclmiento de centros de moviliza-
E l j . f . agrado acudirá después a Ulón e m.trucclon de los efectivos. 
!a Presidencia para dar cuenta a Le-
rroux de que no ha cambiado de ac-
titud. 
No obstante, Mircínez de Velasco 
ofrecerá a Lerroux el apoyo parla-
mentarlo de su minoría. 
Entonces el señor Lerroux mar-
chará al Palada Nacional y presen-
tará al señor Ale «iá Z .mora la di 
misión cokeciva del G .bínete. 
La Cfisis se tramitará rápidamente 
de la Prensa le y probablemente se formará u i Go-
dleron cuenta de lo dlch3 por Mar- blerno análogo al actual sin mlnls-
Trabajo.—Aprobando los estatu-
tos de la Escuela Nacional de Pueri 
cultura. 
Cuarta distribución de fondos pa-
ra continuar las obras a que se re-
fiere la l ey sobre el oaro obrero por 
un total de 1 327 344 91 pesetas. 
Comunicaciones. -Decreto dispo-! 
niendo que los artículos que se citan 
del vigente reglamento de la Escuela 
Oficial de Telecomunicaciones, se 
redacten y refundan d?l modo que 
se cita. 
MANIFESTACIONES 
DE CHÀPAPRIETA 
Madrid. —El ministro de Hacien-
da dijo a los periodistas que se su-
primen tres Ministerios en virtud de 
la Ley de Restricciones. 
Añadió que por la tarde el señor 
Lerroux llevaría a la firma del jele 
del Estado, señor Alcalá Zamora, 
los oportunos decretos y, una vez 
firmados, él recibiría a los periodis-
tas a primera hora de la noche en el 
Ministerio de Hacienda para decir 
Bilbao,—El gobernador civil de 
esta capital ha fijado uu banda re-
cordando los requisitos legales para 
la declaración de huelga. 
PARA REMEDIAR EL PARO 
'• 
Zaragoza.—Para tratar del paro 
se reunieron los diputados por Za 
tagoza, convocados por el señor 
Guallar. 
Acordaron que el citado dioutado 
se dirigiera al mlnlutro de Trabajo 
y al vocal de la Junta de Defensa 
contra el paro, señor Hueso, reca-
I bando para Zsregaza la parte que 
I de los millones votados contra el 
paro que, en justicia, le correspon-
de. . 
Granada, — Ei gobernador dijo, 
sobre rumores de manejosjextrcmls-
tas, que no cree que tengan, funda-
mento. 
En ca»o de que se produzcan, t e 
cuerda que será aplicada con rigor 
la Ley de Orden público para que 
no se produzca cualquier perturba-
ción o huelga ilegal. 
ESTADO DE NOAIN 
Bilbao.-Noain no toreará, defi-
nitivamente, en la feria de Logroño, 
oues la mano herida no tendrá el 
juego normal hasta dentrp de doce 
o catorce días. 
ANTE UN ANUNCIO DE 
. •. . . . . . . . 
HUELGA GENERAL = 
Sevilla,—El gobernador ha orde-
nado la fijación en los sitios de cos-
tumbre de un bando en el que se 
recuerda que, por estar declarado 
el estado de prevención, toda huel-
ga o paro debe anunciarse con cinco 
días de t-nticipación si no afecta si 
Interés general; con diez, si afecta, y 
con quince si se trata de obras o 
servicios públicos concedidos o con 
tratados. 
Por faofrj», se considerará ilegal 
toda huelga no sanunciada Con los 
plazos debidos, y se impondrán las 
máximas sanciones. 
Particularmente se sabe que hay 
hran marejada entre los elementos 
sociales, especialmente de la G. N. 
T. • •- .-..v ? vfe 
Se cice que para el día 23 se pre-
para una huelga general, y aunque 
el gobernador lo ha desmentido, se 
están realizando grandes pesquisas 
y diligencias para impediria. 
UN4 BANDERA PARA 
: EL cARTABRO : 
Sevilla.-El teniente alcalde seftot 
Bermudo ha presentado una moción 
al Ayuntamiento para que este re-
gale al « Artabro» la bandera de la 
las economías alcanzarán la cifra de 
400 millones de pesetas y que los in 
gresos aumentarán en otros 400 mi-
llones, lo que supone una mejora de 
800 millones en el Presupuesto, can-
tidad superior al actual déficit. 
Añadió que el lunes se publicarán 
los restantes decretos. 
Los gastos de representación se re 
bsjcm en un 10 por 100 comenzando 
por loa del presidente del Consejo y 
loa de los ministros. 
Se suprimen las gratlficaclone». r6za ^ue IIevará lzada en la expedl-
indemnizeclones por residencia, ex- c,óa ^ue va a realizar, 
cepto para Canarias, y otras asigna-1 LA SEMANA «PRO ECLE-
clones. 
Se suprimen 300 autos oficiales. 
Se hará una revisión de los fundo 
narlos ingresados desde 1918 sin 
ajustarse a la Ley y se les someterá 
a un exámen u oposición. Claro es-
tá que, a los que demuestren que 
íes los nombres de los ministerios !han ,n6resado por concurso u opo-
D íspué» el Consejo entró de lleno 
en el estudio de los decretos de apli 
caclón de ia Ley de Restricciones. 
Un deber de discrección me veda 
el hacer público el contenido de los j l^'-lustrls y Comercio, los dos de los 
que se suprimen. 
FIRMA OFICIAL DEL 
: PRESIDENTE i 
Madr id , -El Jefe del Estado ha 
flímado h.>y ias siguientes disposi-
ciones: 
Presidencia.-Refundiendo en un 
Miaiaterio, que se denominará de 
Trabajo y Justicia, ios dos de estas 
¿íenpfnidaciones, en otro con la de 
nomlaación de Ministerio de Obras 
públicas y Comunicaciones, los dos 
de estos nombres y en otro que se 
llamará Ministerio de Agricultura. 
siclón, no tendrán que sufrirla aho-
ra. 
E:Atre subsecretarías y direcciones 
generales ascienden a 26 las suprimí 
das. 
El ministro quiere que se apruebe 
el Presupuesto antes de Nochebue-
na. 
!LA VICEPRESIDENCIA 
tros & grados y con un ministro de 
la Lliga que, s- gún todas las proba-
bilidades, será el señor Darán y 
tínez de Velssco y el señor Lerroux 
dijo: 
- V o y al domicilio particular del 
Presidente de la República para po- : Ventosa. 
ner a la firma de éste varios decre-j Se ignora si ei Presidente d é l a 
t0* Antes le he de hablar de la si- i República optará por abrir peií ido 
pación políticíi que se nos ha crea-¡de consultas, en cuyo caso la crisis 
do y de la cual he hablado con Mar- ] pudiera tener una solución insospe-
Qe2 de Velasco se ha expresado' chada. 
mismos antes de que sean conoci-
dos y aprobados por S, E. el Presi-
dente de la República, 
Sólo puedo anticipar a ustedes 
que seis Ministerios se refunden en 
tres, y que además de los tres Míala 
tetios que desaparecen se suprimen 
cuatro subsecretarías y unas veinte 
direcciones generales, además de 
numerosos consejos y organismos 
consultivos de diferentes departa-
mentos. 
— ¿El jefe del Gobierna someterá 
hoy mismo a la firma de su ex t ien-
da los decretos correspondíentea?— 
preguntó un periodista. 
—No lo sé. Habrá un decreto f un-
mismos nombres. 
MAS DETALLES DE LA 
APLICACION DE LA LEY 
: DE RESTRICCIONES : 
M a d í í d . - E l ministro de H telen-
da, señor Chipapiieta, al recibir es-
ta noche a los periodistas se mostra ¡ clonarlos de Asturias^ 
: DE LA DIPUTACION : 
Madrid. - H a sido elegido vicepre-
sidente de la gestora provincial el 
melquiadista señor Pérez de Toledo. 
DETENCION DE'UNA 
JOVEN COMUNISTA 
Madrid, - E n la carretera de Coru-
ña la Guardia civil ha detenido a la 
joveu Pilar González Castro, de 20 
años, soltera, qae ha manif atado 
ser de filíela.ión comunista y habe-
intervenido en los sucesos revola-
ba muy satisfecho de su labor por lo 
que a las restricciones se refiere. 
D.jo que se suprimen, además de 
los tres Ministerios conocidos, cua-
tro o cinco .'•ubjecretarías. 20 direc-
Los revolucionarios la utliizaro. 
paw llevarles municiones y íxplos ' -
vo» desde el polvorín de L i Felga¿. 
güera, 
E; juez de giardia ha decret 
c l o n e s g . n c r ^ y u n s m fin de o:- au procesamiento, dando cuenta 
^ciale3. lautas y org .nismos. Asturias, de donde se espera Q U ¡ 
Cfaapaprleta que le reclame. 
; SIA ET PATRIA» ; 
La Laguna . -Cont inúa celebrán-
dose la Semana «Pro Eclesia et Pa-
tria». Ha sido premiado el trabajo 
sobre Viera Clavljo, obra del sacer-
dote don Marcelino Quintana. 
EL «MENDEZ NUÑEZ» 
Cartajena. - Procedente de Fer-
nando Póo fondeó esta mañana en 
este puerto el crucero «Méndez Nú-
ñez», 
NO HUBO TAL ATRACO 
Bilbao, - E l factor de la Compañía 
del Norte. Domingo Navas, fué en-
contrado en su caseta con algunas 
heridas de ; i-mas. 
Dijo que dos hombres habían que 
tido Í: tratarle. 
Como se le notaran algunas con-
tradicciones, acabó por confesar que 
habla intentado suicidarse, sin con-
seguirlo. 
PARA FILMAR UNA PELICULA 
San Sebas t i án . -Ha visitado al 
gobernador el director de Pare-
mount, M. Licke, para pedir que va-
rlcü agentes cooperen en la película 
«Kobo de un collar», una parte de la CU^  'Vi1.1138^  en 1q co8ta vasca. 
En el film participa Marlene Dic-
en en, 
D E T E N C I O N 
las espe 
Piensa ei señor 
Ciudad Resl .-Ha «ido detenido 
ñu Aigamaallla de Calatrava el veci-
no de P ertollano Eugenio Oómes 
a j que intervino en una colisión extre-
se mista ea 1* que resultó un indiTld«i 
I herido. 
r 5 s « ? s 
étà Tltat» 
M ttMt* icnutt 1M UtlaMa 
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PRECIOS DB SUSCÈlPQo^ 
ia«s^(cepltal) i'lC l . 
Trimestre (fuera) ^ 
Semcitíe ( i d . ) , * 
Año Od) lf-5« s 
MUMERO vSUELTO 15 CENTTM. ^ 
— l a faltà d m frabojo 
íHESDE PARIS 
n • 1 * • ^ a 
El dlrcctoi de la Sección perma-
nente de la Conferencia Iníerru clo-
oal del Trabajo publica todo» los 
aflea un informe sobre la Bit'jaciói 
todal del mundo. En el de este afic 
•parece en primer término lo que st 
refiere a la falta de trabajo y a IOE 
medios de combatirla. 
A pesar de que se han impugnado 
ciertos datos, el informe representa 
la comparación más objetiva que 
existe entre los Estados, permitien-
do rer cuales de estos medios han 
•ido o no eficaces. 
Desde fin de 1933 hasta principios 
del 35, la falta de trabajo se ha redu 
ddo en el porcentaje siguiente: 72 
en Chile. 67 en Estonia, 36 en Ale-
mania, 35 en Fi'andia, 17 en Au8*:ra 
!la. 15 en Italia, 13 en Dinamarca, 
en Norüega, 8 en Holanda, en 
Nueva Zelanda, en Austria y en In-
glaterra, 4 en Suiza y en Jepón y 3 
en Canadá, aumentando en 62 en Ir-
landa, 32 en Francia, 21 en Bolonia, 
16 en Espafia, 15 en Checoeslova-
quia, 10 en Bélgica y 5 en Suecia. ; 
, , Las causas que han conducido al 
aumento o disminución del trabaja 
han aido: en Chile, Estonia y Pialan 
dia, circunstancias excepcljpnalea 
~l»fxff i9t,e Pued*11 conaiderarae como gol-
pea de fortuna. Estonia y Finlandia 
han tenido excelentea coaechaa, mu! 
Y .y ; ttpUcando la exportación de aus pro 
ductoa agrícolas, y Chile, aprove-
nos 0 ¿ehando la fiebre de armamentos de 
los países pobres en materias pri-
mas, que le han permitido casi du-
plicar su exportación de cobre. 
Alemania es el único país que ha 
conseguido aumentar el trabajo. E! 
informe atribuye su importancia a 
los créditos públicos facilitados por 
.M . 0 «I Gobierno. La emisión de bonos 
de contribuciones y letras por valor 
-»tq 3tdfc¥lnco mil millones de marcos ha 
u.contribuido a reanimar la economía, i 
• • .obi&unbién le han favorecido la redur- f 
ción de los impuestos, las facilida-| 
des de pago, el alivio de las cargas I 
sociales y el fortalecimiento de laf 
agricultura. La cifra de loa parados 
se acerca ya al promedio de loa 
afloa normalea de antea de la gue-
rra. 
Si comparamos las medidas toma | 
das por Alemania con las de otros | 
países, vemos que en todas partes | 
donde se han adoptado análogas! 
medidas ha aumentado también el | 
trabajo. Tal ocurre en Norteamérica 
y en Italia. En Inglaterra ae ha cons 
tituído hace poco una sociedad de 
arácter oficial, al ejemplo de Ale 
cnanlr, con el fin de fomentar y f i -
nanciar el trabajo. 
Por otra pacte, el ejemplo de Fran 
cia muestra que con la política de 
indiferencia no puede hoy dominar-
se el problema del trabajo. La apro-
bación de la ley que autoriza algu-
no.*» de los medios empleados aquí, 
indica que también en el país fran* 
cés gana terreno la idea de Interve-
nir el Eatado en la economía. Con 
an hablado en Ginebra Hoare y 
Laval, y de sus palabras se deduce 
que estamos en el buen camino para 
•:1 arreglo de la cuestión italo-ab!»i-
ala, o, al menos, de la solución d^ 
Nicolás ea su nombre peio su 
mujer la Quica y aquellos que le co-
aocen le llaman Colás. Es un vk jo 
que ha tenido su pasado cuanno la 
guerra de Cuba. Su frente, est echa 
y curtida, coronada por una mata 
¡nuches asuntos que interesan pro-Me pelos rosillos. Impone cierta mu-
íundamente a la paz de Europa. | jestad a su figura en mangas de ca-
¿Serán eficaces esos discui'sOa? 1 ^iga, una basta camisa gris con 
¿Prescindirá de su contenido Ita!is?|cua<iros. Sus dientes son oscuros y 
Francia desea principalmente, en ¡gastados en línea oblicua; se ve en 
ía tesis defendida por Laval, ílegsr á- \ ^|os a l a ^ a s á del tabaco; sobre el 
úú acuerdo amistoso. Se une a In 
¿laterra en un b i oque para •alvér a 
üuropa, pe?o no desdeña I Italia oí 
r.rata de colocarse en acdtud opues 
ta a los intereses de la nación gober-
labio ostenta ocho o diez pelos sin 
ganas, que podrían Iiama?se bígo-
;ts O/os vivarachos y éscudíSfiado-
res, 
Eí aol aprieta en el monte, por el 
KA 
ella podíá ahora activarse el proble-|nada por Mussolini. Francia desea|qUese htíllan desparramadas unas 
•na del trabajo aprobado ya en la ¡la segu/ldad de que en Europa no|p0(;gS caaucas de gente campestre, 
pifmavera últlme, que prevé su í l - p e ha de alterar la paz. I Colás, echado ea la aombríta fres-
ancfamlentc con las reservas del I La Sociedad de Naciones está enfea, duerme concienzudamente, aun-
eguíO Koclaí por espacio de cinco |pe!igro ¿gatruirse si los puntosi que con un ojo parpadeante atisba 
años. !e vista de los delegados inglés y ¿1 movimiento precursor del ai-
Tfimbféo Checoeslovaquia puede francés no se aprueban. El resultado mueizo. 
citarse como ejemplo de la impor- 4e íaa negocisciones que se llevan En el puchero de burro, sujeto 
tanda que tienen los trabajos publi- actuahrírjnte en Ginebra, si allí no | coa un ladrillo, se cuece lentameíe, 
ees. Como en esta nación son esca- ie arreglan, darán el golpe de gracia j sin motivo justificado, una hermo-
sos, ha diaminaído el grado de tra- j fli orgaílj9m0 Internacional del que ^ sa gallina, cuyos coágulos de esteí-
bajo en un 15 por ciento, a pesar de | fué su autor el ffmoso Wllson. Las Unas forman una fortuna en la su-
la Intervención del Gobierno en e^inegocjiactones ¡entonces tendrían que íperflcie del celdo-
r R L i z u n iA 
ación de b^néfí 
ElCoíDifé íocníde la Cniz Pt ja: l e p ó te locaildades vendu 
Española nos envía la liquidación | das legón deto le 
i i 1 festiv. 1 taurino que a beneficio | Aforo de la Pl«»z« 6 902 ' 
suyo se selebíó el di:, pifauro del importan 12,163 25 peseta*6 
Ó Sobrante de vent» 
co 
6 715'75 
Ctuar. 
La liquidació» ea ia ¡siguiente: 
INGRESOS 
Donativos 
Pesetas 
nuevo orden de la economía por le 
ley industrial de 1933 y a pesar de la 
depreciación de la corona checa en 
1934. 
De todos modos, el exámen dete-
nido de las causas que han conduci-
do al aumento o disminución de) 
ÇraWjo en los diferentes países, de-
muestra que Alemania ha Ido por el 
buen camino desde que la Repúbli-
ca se transformó en Estado corpora 
tivo, o Sea clesde 1932 Como tantas 
veces, Alemania ha sido ahora el 
modelo en un importante dominio 
de la política social. 
A. Braun 
Berlíï?, Septiembre 1935. 
ELI 
te 
c6bs 
•m s 
PIQUER 20'-2. 
realizarse fuera de la Sòclédad de \ La hora seiía de una paz compie-
Nadones, y entonces se hubrá de-j tu si no fuera por el chicheo estri-
xiostrtído la ineficacia de la misma, Jdente y monótono de una s tñora 
Pero queda algo pendienfe de au- j chicharra, que no se sabe donde es-
ma gravedad, y es la actitud que to- | tá . 
me Italia si se desvía de ios puntos | La gallina no tarda en aparecer en 
ríe vista de Hoare y de Laval. En t a l ; la breve mesa grasicnta. Colás y su 
caso, Mussolini con su pueblo hará j costilla, sentados frente por frente, 
que estalle el conflicto armado en'observan el ave patas arribe, que 
Etiopía, sin importarle las salpicadu Uobresale en la cazuela entre el su-
ras que pudieran recogerse en Euror ¡ culento caldo. 
• Los labios enmudecen cuando se 
«Inglaterra-ha dicho 9lr S a m u e l ; ^ ^ lof 0 ^ d e l estómago... 
H o a r e - e s t á deca ída a echar todo Mientras la Q.ica apresura unas 
el peso de su poder en la batalla de Uestallantes cucharadas, el hombre 
la paz y del orden internacional». Y «fa de tranchete, lo Introduce sa-
cuando esto se dice por un ministro biamente en el vacio y descuaja una 
inglés, bien podemos asegurar que Pata ^ ea "a -antiamén la escon-
ce tratará de conseguir por todos |de e f e P e c ^ / ; ^ . 
m nedios 3us propósitos. I l 7Y e,,tá 6oxdlta-lt dice la 
• yiej a 
En París se piensa, y con funda-i _Vaya - io e8tá_le re8ponde el 
mento, que pasa el ^ j indo en estos lrando al ^ la canJlIa e8(. 
momentos por una crisis «uP-cm8' CUeta 
y que é.ta ha de finar en poce*, días. | 9 de ^ a ambo8 
Dentro de una Bemana se habrá f n - ; . ^ una lu(ítr08a bocera ltt lllüa 
chnado la bala; za hacia la paz o ha- . . , i . j 
cun^uo i * uuia * u A ^ A ha quedado reducida a un montón 
cía la guerra. La pugna entre Ies de-
Don Julián Bla«co, 
Dos entusiastas de la Ins-
titución, 
Soda A. M , 
Don León Mootcrde, 
Señora Viuda de J. Muñoz, 
Casino Mercantil, 
Casino Turolense. 
Don Jesús Sancho, 
-•"Andrés de Vargas, 
Farmacia de «Li Bola». 
Don Pedro Navarrate. 
» José Afión. 
» Enrique Gascón. 
» Pedro Tregón. 
» Venancio Marcos. 
» Daniel Lamo, 
» Gregorio Bayona, 
» José Ríos, 
» Miguel Ibáñez. 
» Manuel Sá z, 
» Rogelio Maorad, 
» I . y S . H . 
» Mariano Giménez. 
» Antonio Perruca. 
» M a r t í n Rodríguez 
Suárez. 
» Santiago y don Angel 
Maíces, 
» Vicente Calyo, 
Suma de donativos. 
P aleo s 
_„ - - ^ • cito de huesos. Un buen trago de legados de las primeras potencias es • ^ ha o f|n al ba ete 
muy fuerte. Inglaterra nc parece to- ^ u Qj íca ,3 va a Ia coclna r aiia 
lerer las manifestaciones imperialis- quehacere8 
tas del Duce, y éste parece dispues- j Co]ás 8c 'á ^ hoattza con 
toa poner en ejecución su pensa- ^ y ae tumba ^ 
miento de ^ o r p o r a r a los dominios un catredllo de t a f e abre eE 
italianos el territorio de Et,0Pía- uu rínc(5n 
Francia tobaja con ansiedad para: E l ie lpuntoen que Colás ha ce-
conclllar a todos. Alemán a. E.pa- ^ los ara dorm 
ña. La Pequeña Entente, lv)s Esta- .* 1 ï . . . .. 
" ' „ H,. . tímidamente la puertecita que da a 
dos Escandinavo», permanecerán en . 
Pesetas 
EL PROXIMO DOMINGO 
22 ck; Se-pti .>mbre 
•a m 
9tjp 
Extraordínaríg novillada 
A precios populares 
íUo ie ionlira 2 1 plsi. leodldo de tol 179 pliii. 
Se lidiarán, banderillearán y serán muertos a estoque, 
4 Grandes y bravos ribvillos 4 
de la acreditada ganadería de don Juan COBALEDA, de 
Salamanca, por los valientes y aplaudidos matadores 
con sus correspondientes cuadrillas. 
más iníéPè! P 
de la tempor mano 
expectativa, tratando, a h vez, de 
que el conflicto no estalle. Se t ene 4 
una esperanza, piro remota, de que 
el CorrrHé de lo» Cin -> en ue . f 
una solución que sattsí^¿a Ids de-
seos de todos. Si'-á difícil Í erque 
esos deseos p< diamos decir a t é 3C ¡ 
ambición-;.'-, y las ambfcl^ned quí ïte-
se satiefacen :•• güito de/" interej?a.'.!í> 
producen mucho d ;ño ea el a r 
propio del miemo y tétfíánü 
trensiornop, a veces de m yor trar¡5 
cendenci que lo que se había p t -
visto. 
Esta es la situación en que no» h 
llamos. Dírn caóticos son estos, di 
los que puede salir lo paz futur-j. < 
una guerra de áf.tíiucción. Así, b] 
men'>», se cree y se piensa en P, 
E. Black 
Pcií?. Septiembre de 1935. 
la caite. 
— ¿Q -iléii?-pr gunta aln levanta-
*e. ) 
• Soy yo- contesta uiiU voceíülla 
i . f ntiJ. 
¿Y qulé - eres ú? 
— S >y i - V i o E- qae m'a dtch* 
mi madre que si no han vlr.o nstés 
' "-OÍ Ü'.Á una galii-.a negra con ei ai 
— ¿U-a gaüin..? ¡De dpn4.el R&f 
quí no hetnoa visto ná, 
Y Colás, sin dar nuiyor importati-
cla a la cosa, dió media vuelta en la 
coma. 
Ráscase el pelo por eccim 
creja, busca una posición 
y', e poco, ronca 
de B 
cómoda 
'ÇClaniehté Ap--
¿-.asga 
ilillilllH^^^ 
¿No está Vd. suscrito »1 
CÇI0N7 
No lo dude m é s L\amt 
•Hesit o teléfoao 1-6-9 y > 
| { • <•: • ïbirtí Vet. este -
lóáica aatss ¿e salir de s 
eteiones 
ARRABAL 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M U M . . 
Excelentísima Diputación 
Provincia), 
Excelentísimo Ayuntamien-
to, 
Excelentísimo señor gober-
nador civil, 
Excelentísimo fpflor dele-
gado de Hacienda, 
Don Pedro Símarro, 
» Enrique Muñoz, 
S ñora Viuda de Jóaquín 
Asensio, 
Don Manuel Pardos, 
» J sé Teresa, 
» Alfredo Adán, 
Señores de Fcrrán, 
Señor ingeniero }efe de O. 
P.. 
Don Luis Feced, 
» Fernando Hue, 
» José María Rivera, 
» José Alfaro, 
» J e ' ú i Marina, 
» Joaquín Julián, 
» Joaquín Almazán, 
» I»ldro Cf'v , 
» Mami' 1. Garcfc 
do, 
Seftcí tílrV. ter 
peña, 
D .n A Uonlo G 
2 662, 
que importar 5.447 50. 
Localidades venrttdas. 4.240, 
que Importen 6.715*75. 
Por 589 kilos de carne de 
k s novillos, a 2'60 
k';l0' 1.53l'4o l '5d|Por treo anuncios en les 
programas, 90oo 
Sums total de ingresos, 9.285', 
l A G O S 
Importe de 5 novillos. 
Arriendo de ía P;aza, 
Cóntr ibudón industrial, 
Piopagon'lo y bllktaje, 
S-rviclo (íe auto toreros. 
Obsequio a presidentas y 
toreros. 
Hospedaje de Vilialta y ob-
sequias, 
Factura de banderillas, 
AseííOT de la Presidencia, 
Derechos de cabestreje, 
Injípección veterinaria, 
áe.viclo de e¡'.fermerÍ8 (roé-
díco), 
Servicio de enfermetía (far-
macèutic".), 
Permiso Ayuntamiento (pa-
saccflles) 
Agrupación Musical Fabre-
gat. 
Sociedad de autores. 
Por dos barreras a dicha 
Sociedad, 
Dirección de lidia y alquilér 
capotes y estoques, 
Sumhilstjo de alí&ifa y cui-
dado de novillos. 
Factura Ortega, Valentia, 
programas lujo. 
Gastos viaje Checa y eatyn-
cla para compra de 
ganado. 
Pólizas para instancias. 
Gratificación a l novillero 
Conde, 
10 00 
lO'OO 
lO'OO 
lO'OO 
lO'OO 
lO'OO 
25 00 
100 00 
25 00 
10'GO 
5 00 
5 00 
3 00 
500 
3'00 
2*00 
500 
i'sn 
4 50 
2^0 
5'00 
5*00 
5'00 
5'00 
S'OO 
5'00 
285 50 
50'00 
40 00 
25 00 
65 
^S'Oo 
750 00 
36600 
265 00 
25'00 
257'15 
S^'SO 
35 00 
50'00 
28'00 
7560 
lOO'OS 
26,00 
IS'OO 
150 00 
10'65 
9,00 
400'00 
40'00 
78 85 
128'40 
7*50 
250'00 
6,72^ 85 T O T A I , 
R E S U M E N 
Suma de ingresos, 
Suma de pagos, 
Beneficio líquido, 2.55880 
Teruel 16 de Septiembre de 1 935. 
LA COMISION 
9.285'65 
6 726 85 
Dclg.-
Et-
TOTAL, 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
25 00 
23 00 
27 00 
25,00 
40'00: 
25 00 
oc n n í U l l a vez VGrií^ ad& la liquidación, 
25 00 han oído devuelia» os lotaUdadea 
27 00 ¡ por valor de seis1- pesef'•«. s'endo el 
25 00 bemficio líquido de 2.552 SOpesetbí. 
La Comisión organizadora y U 
J nta directiva de la lastttudóri de 
«Cruz R j » manifitstfn su sincero 
agradecimiento .-i cu-j.-t s Entibadla 
y personal pardcoíarè^ han (0¡.til' 
|>uído con su óbolo y a cuantos tra' 
bajaron en pro d t eite Comité local. 
u lí. 
25'flO 
25 00 
26 00 
40 00 
35'00 
948 50 Editorinl ACCION.-Teruel 
iiiA\T)EMC)iOMlf 
" U V A <* 
Se reciben esquelas hasfa ]aq 
dos de.Ia madrugada 
meso 
• •1 í 
Viñedo de León Lespinat 
40 céntimos kilo 
DE VENTA EN: PLAZA DE CARLOS t ASTEL 7. 
PAN/"«i . i RIA FPANC ESA: f j W g i j ^ 
MER . uOCENTR.XL. PUÍíSTOW-
A FAVORITA ' " ~ ~ 
PROP.ETARiOS : H,JOS [ 
J A B O N S A L E S CHAVARPI 
PURGAKTTES D E P U R A T I V A S -
A "LA FAVORITA 
£ A R A 8 A Ñ A : P A 5 T 
ANTONIO MAURA.12 
1 , 2 5 Y O A Q y í j t i 
